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Abstract 
  In December, 2007, the Revised Act of the National Holidays in China was published by the 
Government. This was a result of heated discussions about the slighted traditional holidays in the 
bustle of Western ones in many Chinese cities, which occurred on websites and in newspapers in 
the past two years. These discussions are a reflex of the problem on the recipience and conflict of 
foreign cultures brought in China in recent years. This paper shows the recent flow of those 
discussions and topics including  exploration of  young people’s positive feelings to Western 
cultures. 
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1 ߢ㑆ᣣ12㧘ߪߦ࠻࡯ࠤࡦࠕߩߎ߁޿ߣ߁߅໧ࠍᘒታߩᜬ଻ൻᢥ⛔વࠆߌ߅ߦળ␠ઍ⃻
⠪╵࿁߫ࠇ߃⠨ߢὐ߁޿ߣ࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀ㧚ߚ޿ߡ߃╵߇࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀࠆ਄ߦੱ7289 ਁ
ኻߦ㗴໧ߩߎ߇ጀᐕ⧯㧘ߪߐ߈ᄢߩ㗀෻ߩߎ㧘ࠄ߆ߣߎࠆࠇߐኤផߣߛጀᐕ⧯ߦ⊛ୟ࿶ߪ
ࠍ߆㗴໧ࠆ޿ߡ߼㓸ࠍᔃ㑐⊛ળ␠ߦ߆޿߇ࠇߎߪߊߒ߽㧘߆ࠆ޿ߡߞᜬࠍᔃ㑐ߦ߆޿ߡߒ
㧚ࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡߒ␜
ߥ⊛⛔વ3㧘ߣࠆߍ਄ࠅข߆ߟߊ޿ࠍ⋡㗄ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍᴫ⁁ߥ⊛૕ౕࠄ߆ਛߩߎ
ಽ⥄4㧘㧑82.53 ߇ޠࠄ߆ࠆ߿߇ߥࠎߺ㧘ㅢ᥉ޟ㧘㧑15.75 ߇ޠࠆߔടෳߢࠎ༑ޟߦᣣ⑂␸
ޠ⚻⹞ޟޠሶ⨿ޟޠሶ⠧ޟ6㧘㧑34.81 ߇ߩޠ޿ߥޟ߇ߣߎࠆߔ⾨㐓ࠍߤߥ഍੩ߢࠎㅴࠄ߆
৻ޟ㧘㧑50.81 ߇ߩޠࠆ޽ޟ߇ቲ྾ᚱᢥߦቛ⥄7㧘㧑87.61 ߇ߩޠ޿ߥ߇ߣߎߛࠎ⺒ޟࠍߤߥ
ࠆ߹ޟ㧘㧑76.1 ߇ߩޠࠆ޿ߡߒㅢ♖ޟߦ੐⧓߿ⴚ⧓ߥ⊛⛔વ9㧘㧑20.43 ߇ߩޠ޿ߥ߽ߟ
㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ㧑3.92 ߇ߩޠ޿ߥࠄ߆ಽߢ
㧘ߡߞߣߦጀᐕ⧯߽ߣߊߥዋ㧘ੱ࿖ਛߪߡߒߣ૕ 㧘ోߊ߆߽ߣߪ43
㧘ߣࠆߺࠍࠄࠇߎ
ࠍᴫ⁁޿ߒ෩߁޿ߣࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ࿷ሽ޿㆙㧘ߊߥߪߢߩࠆ޽ߦㄭり߿ߪ߽ߪൻᢥ⛔વ
㧚ࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽ࠆߖࠊ߇߆߁
ࠍൻᢥ⛔વ ഀ7 ߩ࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀޟߡߞ᜼ߪࠕࠖ࠺ࡔฦߡߌฃࠍᨐ⚿ߩߎ㧘߇ࠈߎߣ
࿖ਛ㧚ࠆ޽ߢߩߚߒᵹࠍࠬ࡯ࡘ࠾ߩࠬࡦࠕࡘ࠾⊛ቯ⢐߁޿ߣޠࠆ߼⹺ߣࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕ
ߚߒ⴫⊒߇╭ଥ㑐ᐭ᡽㧘ߊߥߪߢߩߥ⹏ߩ೎୘ࠕࠖ࠺ࡔฦߪ㆏ႎߩߎ㧘߫ࠇ⷗ࠄ߆ᖱታߩ
޽ߢ㕙ਔߩ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߣᔨⷰ࡮ᗐᕁߪൻᢥ⛔વ1㧘ߪࠇߎ㧚޿ࠃߡߞ⸒ߣߛ⸃⷗ᑼ౏
2 ߁޿ߣ㧑42.96
ࠆ޽߇ߣߎߚߒߣ▸ⷙᓼ㆏ߩಽ⥄ࠍᕯᑇቁᔘା␞⟵ੳ2㧘ߣ㧑2.87
ࠆ
⹺ߣࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕࠍൻᢥ⛔વ ഀ7 ߩ࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀޟߡߍ਄ࠅขࠍߌߛ୯ᢙߩ⋡㗄
㧘ࠅ߹ߟ㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ಴߇ߒ಴⷗߁޿ߣޠߛ࡯ࡃ࡯ࠝߪޠ⺰ᄬᶖޟ㧦⹏ኅ㐷ኾ㧚ࠆ߼
ዉߦ߁ࠃߩߘߚ߹㧘޿ߚ޿ᕁߣࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍൻᢥ⛔વ߽⠪⧯㧘ߪߡߒߣ⸃⷗ᑼ౏ߩᐭ᡽
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㧚߁ࠈߛߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⴫ࠍᦸ㗿߁޿ߣ޿ߚ߈
‛ࠍߐ߈ᄢߩᗵᯏෂߩߡߒߣᐭ᡽ߦㅒ㧘૕⥄ᣇߍ਄ࠅขߥ߁ࠃߩߎ㧘߫ߖ㄰ࠍⵣߪࠇߎ 
⮣ળ␠ޡࠆࠃߦᚲⓥ⎇ળ␠㒮ቇ⑼ળ␠࡮࿖ਛ㧘ߪࠇߎ㧚ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿߽ߣࠆ޿ߡߞ⺆
વ߇㧑02 ߩ↢ቇᄢ㧘ߢޠൻᢥ⛔વߣ⠪⧯ߩઍ⃻ޟ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ෼ᚲ ᐕ5002ޢᦠ⊕
ᦠ⊹
㧘ߡߌฃࠍᨐ⚿ߚ߃╵ߣࠆ޽ߪജ㗀ᓇߛ߹߇㧑04㧘߃╵ߣࠆ޽ߢᄢᒝὼଐߪജ൓ߩൻᢥ⛔
ࠆ޿ߡߒ㆏ႎߡߌߟࠍߒ಴⷗߁޿ߣޠ㗬ାࠍൻᢥ⛔વ߇ഀ 6 ߩᐕ㕍ޟ߇ޢႎᐕ㕍࿖ਛޡ
޿ߣࠆ߼ᐢߢ㑆ߩ↢ቇᄢࠍൻᢥ☴࿖ߩߤߥ഍੩ޟߪߢ੐⸥ߩߎ㧚ࠆ޿ߡߒߦ৻ࠍ゠ߣߣߎ
ߥࠆߥߦ߈ᅢࠍ഍੩ߢ޿ߥࠇ⸅ߦൻᢥ⛔વߚߒ߁ߎ㧚ࠆ޽ߢಽචਇߦ߆⏕ߪߡߒ㑐ߦὐ߁
⛔વޟࠆߔኻߦᐕ㕍㧘ߕࠄ᜔߽ߦࠆ޿ߡߒ៰ᜰ߽ታ⃻߁޿ߣޠ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߣߎ߁޿ߣߤ
߆ᣇࠅ޽ߩ㆏ႎߚߒ⋫⍦ߚߒ߁ߎ㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ㆏ႎߣࠆ޽ߢᄢὼଐߪ㗀ᓇߩޠൻᢥ
ታᵴ↢ߩޘੱߚߒ㔌ਵߪߣᖺᕁߩߘ㧘ߣᖺᕁߩᐭ᡽޿ߚߌߠ⟎૏ߊ߈ᄢࠍൻᢥ⛔વ㧘ߪࠄ
㧚ࠆߊߡ߃⷗߇ᘒ
㧘ߣࠆߺߡߴ⺞ߡߞ㆚㧘߇ߛߣߎߚߞ߆ߥࠇ߆ߠ᳇ࠅ߹޽ߡ߼฽߽⑳
ߪߦ⠪⧯ߩ੹⃻ 
߈േߩㅪ৻ߚߒ࿑ᗧࠍ⥝ᓳߩޠᓼ⟤⪇ਛޟ߿ᮭᓳߩൻᢥ⛔વߢ႐ߥ⊛౏ߦ߆⏕㧘ᐕᢙߎߎ
㧚޿ߚ߈޿ߡ⷗ࠍࠇߘߦᰴ㧚ࠆ޽ߢታ੐߽ߣߎߚߞ޽߇

⥝ᓳߩޠᓼ⟤⪇ਛޟ㧞

㧘߫ࠇߺࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣޠൻᢥ⛔વߣൻᢥ᧪ᄖޟߪޠേㆇൻᢥᣂ྾੖ޟߩඨ೨ઍᐕ 0291
ޠേㆇൻᢥᣂ྾੖ޟߚߒ᭙ᮡࠍޠ⛔વ෻ޟߩߘ㧚ߚߞߛേㆇൻᢥߩޠ⛔વ෻ޟߊߥ޿㆑㑆
㧚ࠆ޽ߢߩߚߒᝬᏨࠍ࿖ਛ߇ޠ⟵ਥ቞଻⊛ൻᢥޟߦㅒ߽ߦ⡺⊹㧘ߪᐕ4002 ࠆߚᒰߦᐕ๟08
࡯ࡠࠣޟߪߦ᦬9 ᐕ4002㧘ᒛਥࠍޠേㆇ⚻⺒ޟ߁޿ߣߒߴ߱ቇࠍౖฎߩ࿖ਛߪߜߚ⠪ቇఌ
࠙ࠫࡐࡦࠪ࠻࠶ࡒࠨൻᢥ4002ޟߚߒ௅ਥ߇ળㅴଦൻᢥ⪇ਛߦࡑ࡯࠹ࠍޠൻᢥ࿖ਛߣൻ࡞ࡃ
ࠍޠ⸒ትൻᢥ↳↲ޟ߇ߤߥ⠪ቇ࡮ኅᗐᕁ࡮ኅⴚ⧓࡮ኅ૞࡮⠪ቇ⑼ߥฬ⪺㧘ߦᣣ⚳ᦨߩޠࡓ
ᐕ5552 ⺀↢ሶሹࠆ޽ߢ␲ߩᢎఌߪߦ᦬9 ߓห㧘ߦࠄߐ㧚ߚߍឝࠍ឴㜞ߩൻᢥ⪇ਛ㧘)6 ⴫⊒
ߡߒᔨ⸥ࠍᏢἻࠆ޽ߢ␲ߩᣖ᳃⪇ਛߪߦ᦬01㧘ߢ㒂ᦛ⋭᧲ጊ߇ޠ⑂౏ޟ࿁1 ╙ߡߒᔨ⸥ࠍ
ࠄ߆ᄖᶏ㧘ࠇߐ௅ߦᄢ⋓ࠇߙࠇߘߢ⋵㒺ἻᎺᩣ⋭ධḓ߇ޠౖᄢ⻉ᐕ↳↲㓁㊀ޟ␲⑂㒺ᏢἻ
ᐕ4002㧚ࠆ޿ߡ޿⛯ߣߞߕᐕᢙߩߎߪࠇᵹߚߒ߁ߎ㧚ߚߓෳߖ㚓߇ޠቊሶ㤛Ἳޟߩߊᄙ߽
ߒߣޠ␞ౖᏢ㤛⑂౏ᐕ㈥ਸޟ߇⑂ᔨ⸥ߩᏢ㤛ߚࠇߐ௅ߡߒߣޠ␢⑂వ␲ᄢ⪇ਛ4002ޟߪߦ
߹㧚)7 ߚࠇߐ௅㐿߇ޠ▵ⴚᱞ⊛⛔વ࿖ਛޟ࿁ 1 ╙ߪߦ᦬ 11 ᐕ 5002㧘ࠇࠊⴕߦᄢ⋓ࠅࠃߡ
ߪߦ᦬6㧘ߒ⴫⊒ߦᑼᱜࠍߣߎࠆߔ┙⸳ࠍ㒮ቇ࿖ߩ೙ᐕ6 ߪቇᄢ᳃ੱ࿖ਛߦ᦬5 ᐕ5002 ߚ
㧚)8 ߚࠇߐ⸳㐿߇ޠ㧕࡯࠲ࡦ࠮㧔ᔃਛⓥ⎇ᢎఌޟߦᚲⓥ⎇ᢎቬ⇇਎㒮ቇ⑼ળ␠࿖ਛ
ߔ㧚޿ߥߪߢߌࠊߚߞߎ⿠ὼ⓭ߪ߈േߩㅪ৻ࠆߔߣ㎛ߩߘࠍ)9ޠ⛔વච⪇ਛޟߚߒ߁ߎ
߫ߌⴕߦᐫᦠ㧘ࠇ߫ต߇ㅴផ࡮෸᥉ߩޠᓼ⟤⪇ਛޟߊߠၮߦᗐᕁ⛔વ࿖ਛࠄ߆೨ᐕᢙߦߢ
931 స⋧ߣኈฃߩൻᢥ᧪ᄖࠆߌ߅ߦ࿖ਛ
㖸ᜨߚࠇߐ㓸✬ߦ↪┬ఽ
ࡦࠗࡦࡇ
ᒉޡ߿ޢ⚻ఽᅚޡߩᧄ⛗ᝌ㘑ઍ⃻߈ઃ㖸ᜨ㧘߿⚻੖ᦠ྾ߩDC ߈ઃ
વ⪇ਛޡߚࠇߐ㒝߇ᐨߩᤨᒰ
᳃ᴛᳯᏨਥኅ࿖ߪߦ᦬1 ᐕ3002 ߚ߹㧚ࠆ޿ߢࠎਗ߇ޢⷙሶ
߁ࠃߩᰴߪᤨᒰ
ᷡ፲᧘ℂ✚೽ߢਛߩߘ㧚ߚࠇߐ ಴ࠄ߆␠ ಴⢒ᢎ᳃ੱ߇ޢ⸒ᩰᓼ⟤⛔
㧚ࠆ޿ߡߴㅀߦ
ᄢߩᣖ᳃⪇ਛ㧘ߪߦᐕዋ㕍ߩ࿖ਛ߁߆ะߦ᧪ᧂ㧘޿ว߈ะߦ⇇਎㧘ߒ㕙⋥ߦൻઍ⃻ޟ
⛔વߩᣖ᳃⪇ਛߒኻߦᐕዋ㕍ߘߎࠄ߆ߛ㧚ࠆ޿ߡࠇߐᛆ߇ᓙᦼߩ߳ታ⃻ߩ⥝ᓳࠆߥ޿
ޠ㧚ߛߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㐿ዷߦ⊛ޘᄢࠍ⢒ᢎᓼ⟤⊛
ࠄ߆ߊᣧߪߡ޿߅ߦὐ߁޿ߣޠᓼ⟤ޟ㧘ߤߥࠆߥߣ࡯࡜࠮࠻ࠬࡌࠆ߃⿥ࠍㇱਁ056 ߢᐕ1
ߛޠᓼ⟤ޟࠄ߆ޠൻᢥ⛔વޟࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߡߒߣ૕✚ߒ߆ߒ㧚ߚߞ޽ߪะ௑ߩᏫ࿁ౖฎ
ߒ߻ߪߩ߁߆ะߦ឴⊒ߩ૕ోൻᢥ⛔વ㧚ࠆ޽ߢ⢻นਇߪߩࠆߖߐ߈ᱠੱ৻ߡߞขࠅಾࠍߌ
㧚߁ࠃ߃޿ߣࠇᵹߩὼᒰࠈ
㑐ߦൻᒝജ⢻᡽ၫߩౄߩᄩਛ౒ਛ㧨ߚࠇߐ಴ߢળోਛ 4 ᦼ 61 ╙ౄ↥౒࿖ਛ᦬ 9 ᐕ 4002
㧘ߡߞ޽ߦਛࠆ೥ࠍ߉ߩߒ߇ൻᢥ߿ᗐᕁߩ⒳ฦߒൻరᄙ߇ൻᢥޟߪߦ᣿⺑ᣉታߩ㧪ቯ᳿ࠆߔ
ࠍ㘩ଚࠆࠃߦൻᢥߚߞ⣣ߩᵗ⷏㧘ࠅ቞ࠍൻᢥᣖ᳃ߡߒߊᒝߦ߆޿ߊ߈ᄢߦ߆޿ࠍൻᢥ࿯ᧄ
5002 ߚ߹㧚ࠆ޽߇⋡㗄߁޿ߣ)01ޠࠆ޽ߢോછߥⷐ㊀ߩ⸳ᑪൻᢥ㧘߽ߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ߼ᱛ޿㘩
ࠆߔᜬ⛽ࠍࠇߎ㧘ࠅ޽ߢ᥏⚿ߩൻᢥ⛔વߪᣣ⑂␸⊛⛔વޟߪߢ⼏ળ໡දᴦ᡽࿖ోߩ᦬3 ᐕ
ൻᢥߩᣖ᳃ߪᣣ⑂␸⊛ᣖ᳃㧚ࠆ޽ߢⷐᔅߦ⹺⏕ߩ႐┙⊛ൻᢥ߁޿ߣࠆ޽ߢᣖ᳃⪇ਛߪߣߎ
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߼ߥ߆
ᣣ⑂␸⊛⛔વ㧘ߡߞᓥ㧚ࠆ޽߽ߢ
߁޿ߣޠࠆ޽߽ߢ␆ၮ㧘ࠅ޽ߢḮ⾗ߥᰳนਇߢ਄ࠆߔᚑ㙃ࠍ␹♖ᣖ᳃ߒ⸳ᑪࠍൻᢥᣖ᳃ߪ
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᛫ᛶߩ߳ൻᢥ᧪ᄖߚߺࠄ߆ޠࡃ࠲ࠬߩች᡿ޟ㧟
ᤊ㧔ࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬޟߚ޿ߡߒᬺ༡ߢች᡿੩ർ㧘ߦޢ⡞ᣂ⚻↥ޡߩઃᣣ 41 ᦬ 7 ᐕ 7002
㧚ߚߞ޽߇੐⸥ߥ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦޠ㧕సᏉ
ࠅಾߜᛂ⚂ᄾߣࡃ࠲ࠬ㧘㒮‛ඳች᡿
࠲ࠬᐫࡦ࡯ࠚ࠴࡯ࡅ࡯ࠦ☨ࠆ޿ߡߒᬺ༡ߢౝ࿾ᢝ㒮‛ඳች᡿㧘↥ㆮ⇇਎ߩᏒ੩ർ
ࠍ್ᛕߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߩߣ߆޿ߥߪߢ㘩ଚൻᢥ࿖ਛߩൻᢥ᧪ᄖߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯
ߢߣߎࠆಾߜᛂࠍ⚂ᄾߩߣࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߚ޿ߡ޿⛯ᐕ8㧘ߪ஥㒮‛ඳች᡿㧘ߌฃ
੹㧚ᱛ஗ࠍᬺ༡ᣣ31 ߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߩች᡿㧚ߚߓႎ߇ႎ੩ᣂઃᣣ41㧚ߚߒᗧว
ߣߎࠆࠇߐ৻⛔ߦޠ࠼ࡦ࡜ࡉች᡿ޟߪߩ߽ߍ߿ߺ㧘ຠ㘩㘶ࠆࠇߐᄁ⽼ߢౝች᡿㧘ᓟ
ࡖࠠ᳇ੱߩࡆ࡟࠹ᄩਛ࿖ਛ༡࿖㧘ߪߡ޿ߟߦࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߩች᡿㧚߁޿ߣࠆߥߦ
ፉ⑔࡮੩ർ㧔㧚ߚ޿ߡߞߥߦ੎⺰ᄢ৻㧘್ᛕߣޠ⇛ଚൻᢥޟߢߤߥࠣࡠࡉ߇࡯࠲ࠬ
㧕❱㚅
ᱧࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏⥸৻ߡߒߣ㙚‛ඳߪ࿷⃻㧚ች᡿ߩ੩ർߚ޿ߡߒࠄ᥵߇Ꮲ⊞ߩઍᷡ࡮᣿
ߣ߁ߣ㧘ߡߞ⚻߇ᐕ6 ߡߒ಴ㅴ߇ࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬᐫࡦ࡯ࠚ࠴࡯ࡅ࡯ࠦᚻᄢ☨㧘ߦౝ↥ㆮผ
ߣߎߚߞ޿ߡࠇࠄߍᐢࠅ➅߇⺰⼏ߥ߹ߑ߹ߐߢ࿾⃻࿖ਛߪࠇߎ㧚ߚߞߥߦߣߎࠆߔㅌ᠗߁
㧚ࠆࠃߦ
ߩࠄ⥄߇࡯࠲ࠬࡖࠠ᳇ੱߩ㧕VTCC㧔บⷞ㔚ᄩਛ㧘ᣣ21 ᦬1 ᐕ7002㧘ߪߩߚߞߥߣ┵⊒
࠲ࠬߩౝች᡿ޟޠ㘩ଚߩ߳ൻᢥ࿖ਛߊߥߪߢൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪࠇߎޟޠߛᨴᳪⷡⷞޟߢࠣࡠࡉ
߇ࠬ࠮ࠢࠕߩਁ05 ߦ㑆ߊ⍍㧚ࠆࠃߦߣߎߚߒタឝࠍᢥ⼏᛫ߩߣޠ߈ߴߔㅌ᠗ߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯
ߞ޿ߢࠎ๭ࠍ㗀෻ߩ࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀ޿ᐢ᏷㧘ࠅ਄ߦઙਁචᢙߦ⊛⚳ᦨߪᢙࠬ࠮ࠢࠕ㧘ࠅ޽
ߎ㧚ߚߞ߇ᐢߢ࠻࠶ࡀ߇㔍㕖ߩߤߥޠࠬ࡞ࠖ࠙ᬺ໡ઍ⃻ߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߩች᡿ޟ㧚)31 ߚ
߈ᄢ߽ࠕࠖ࠺ࡔࡆ࡟࠹㧘⚕ฦ㧘߼ߓߪࠍޢႎᣣ᳃ੱޡ⚕㑐ᯏᄩਛౄ㧘ᣣ81 ߡ޿ߟߦ⽎⃻ߩ
㧚ߚߓႎߊ
߽ߢᓽ⽎ߩ࿖ਛ㧘ࠅ޽ߢᚑᄢ㓸ߩൻᢥ޿ߒ߆ノߩᐕජᢙ࿖ਛߪች᡿ޟ㧘ߪߢౝࠣࡠࡉ᳁ห
⷗ᗧ߁޿ߣޠὑⴕࠆߓߦߺ〯ࠍൻᢥ⛔વߩ࿖ਛ㧘ߪߩࠆ߃᭴ࠍ⥩ᐫߦਛߩߘ㧚ߛᚲ႐ࠆ޽
޿ߡߌฃࠍᜬᡰࠄ߆࡯ࠩ࡯࡙࠻࠶ࡀߩߊᄙ㧘ߡߒടჇߦㅦᕆߪᢙࠬ࠮ࠢࠕ㧚ߚࠇ⃻߇ߤߥ
ੱฬ⪺ࠆ߃⠨ߣޠ޿ߒ߆߅ߪߩࠆ޽߇ࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬౝች᡿ޟ߽ߢ࿖⻉᰷⷏㧘ߚ߹㧚ߚߞ
ࠬࡖࠠ㧚ߚߞ޽߽៰ᜰ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⼂⹺ߣὑⴕ޿ߥߒ㊀ዅࠍൻᢥ࿖ਛ㧘ߢ߁ࠃߚߞ޽߽
ߔᛯㆬࠍ㆏ߩㅌ᠗ࠄ⥄߇ࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬޟ㧘ߒኻߦ⠪છ⽿ߩࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ 㧘ࠬᓟߩߘߪ࡯࠲
ࠍኈౝߩߣޠ߁ࠈ޽ߢࠆࠇߐᢘዅ߽ࠄ߆᳃ੱ࿖ਛ㧘ߕࠄߥߺߩࠆߔടჇ߇਄ᄁౝ࿖㧘߫ࠇ
㧚ߚߞㅍࠍᦠᢥߚߒ⸥
141 స⋧ߣኈฃߩൻᢥ᧪ᄖࠆߌ߅ߦ࿖ਛ
߅ߡߒ៰ᜰࠍߣߎߚߞ޽߽⷗ᗧߩኻ෻㧘ߦ߆߶ߩᚑ⾥㧘ߪߡ޿ߟߦ㗴໧ㅌ᠗ߩߎߒ߆ߒ
࡯࠲ࠬޟߪߢ਄ࠣࡠࡉࠅ޽߇✲⚻ߛࠎᦸࠍᐫ಴ࠄ߆஥ች᡿߽ߘ߽ߘ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆
ߢ⺰਎࠻࠶ࡀߦᐫࠆ޿ߡߒᬺ༡ߢࠎ⚿ࠍ⚂ᄾߩⷙᱜޟޠᐔ౏ਇߪߩࠆ߼⽿ࠍࠅ߆߫ࠬࠢ࠶ࡃ
ߥ߁޿ߣᨴᳪⷡⷞ㧘უ⎕ൻᢥޟ㧘ߦࠄߐ㧚ߚߞ޽߽⷗ᗧߩߤߥ)41ޠ޿ߒ߆߅ߪߩࠆㄼࠍㅌ᠗
ޠ޿ᷓ⟋߇ᣇߩ᧼⋴ߩޢ৻╙ਅᄤޡߩᲱើ⠪ዉᜰౄ↥౒ࠆ޽ߦ඙࿾ൎ᥊ߩ࿖ਛ߿↥ㆮ⇇਎ࠄ
㧚ߚߞ޽߽៰ᜰߩߣ)51
࠳ጽਃࠍ࿾ൎ᥊⊛ผᱧ㧘ࠅߚߞ૞ࠍ࡯࠲ࠬ࡯ࠦ࠻࠶ࠚࠫߦၔ㐳ߩ㉿ਁߣ߽ߣ߽ߪੱ࿖ਛ
ࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߩች᡿㧘ߦᕆߕࠄ᜔߽ߦࠇߘ㧚ߚߞ߆ߥ߇᛫ᛶߤ߶ߐ߽ߦߣߎࠆ߼ᴉߦࡓ
⎕ൻᢥ⛔વ߿ⷰ᥊ࠆࠃߦ⟵ਥᬺ໡࿖ᄖ㧘ߪߩߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐࡊ࠶ࠕ࠭࡯ࡠࠢ߇㕖ᤚߩ
㧚ߛ߁ߘߐߥߪߢߌߛࠄ߆↱ℂߚߞ޿ߣუ
⊒ࠍⷐ✁↹⸘ዷ⊒ൻᢥኅ࿖㧘᦬9 ᐕห㧚ࠆ޿ߡߒൻᒝࠍ╷᡽೙⛔ൻᢥࠄ߆ᐕ6002 ߪᐭ᡽
૶ሼᢥ࿖ᄖ࡮⺆᧪ᄖߩߢࠕࠖ࠺ࡔ࡮ㅍ᡼߿ൻᒝߩ⢒ᢎൻᢥ⛔વߩࠄ߆↢ቇዊߢߎߘ㧘ߒ⴫
ᗵᚓ⼊޿ᒝࠆߔኻߦ಴ㅴ࿖ਛߩൻᢥ᧪ᄖ㧘ߺㄟࠅ⋓ࠍൻ↥࿖ߩᬺ↥࠷ࡦ࠹ࡦࠦ㧘ᱛ⑌ߩ↪
ߐࠈ߽ߩᷣ⚻ဳᒁ‧⾗ᄖࠄ߆ᐕหߪ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ዷ⊒㒮ോ࿖߿ᐡⴚᛛቇ⑼㧚ࠆ޿ߡߒ␜ࠍ
ࠎ⋓߇ޠ್ᛕ࠼ࡦ࡜ࡉ࿖ᄖ
 ฬᵗޟߢ਄࠻࠶ࡀ㧘ࠕࠖ࠺ࡔ㧘߼ᆎ߃⸷ࠍ⼔଻ᬺ↥ౝ࿖ߣ
ࠆ޿ߡߞ߹ᐢߡᓧߢ߹ᜬᡰߩጀᓧᚲૐ޿ߥߩ✼ߪߣ࠼ࡦ࡜ࡉߪะ௑ߩߎ㧚ߚߞ޿ߡߞߥߣ
ߌฃࠍࠇᵹߩㅪ৻ߥ߁ࠃߩߎ㧘ߪߩߚߞߥߦ㗴໧߇ޠࡃ࠲ࠬߩች᡿ޟߡߞ౉ߦᐕ7002㧚)61
㧚߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߩߡ
ᚑᄢߢ࿖ਛߤߥࠆߔ↹⸘ࠍ㐿ዷߩᐫ003 ⚂⸘ߦߢ߹ᐕ8002 ᓟߩߎ㧘ᐫ002 ⚂࿷⃻ߢ࿖ో
࿖ᄖ㧘ൻᢥ࿖ᄖࠆߔ㘩ଚࠍൻᢥ࿖ਛߡߞߣߦജ൓್ᛕ㧘ߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬࠆ޿ߡ߼෼ࠍഞ
ࠍൻᢥ࡯ࡅ࡯ࠦ㧘ߺ↢ߢ߹⪲⸒߁޿ߣᣖࡃ࠲ࠬ
ޠᣖᏉᤊޟ㧚ࠆᤋߦᓽ⽎ߩ⾗ᄖ㧘࠼ࡦ࡜ࡉ
ߦ߁ࠃߚߒ⿧޿ㅊࠍൻᢥޠ㙚⨥ޟ߻ߒᭉࠍ⨥߅ߩ⛔વ࿖ਛ㧘ߪࠬࠢ࠶ࡃ࡯࠲ࠬߚߖߐㅘᶐ
㧚ࠆࠇࠄߓᗵ߽
࠼ࠢࡑߩᑙሶሹ࡮੩ධߩᐕ0002㧚ߚߞ߆ߥߪߢ޿ߥ߽ߦ೨એ㧘ߪ੎⺰ߥ߁ࠃߩ࿁੹㧘໑
޽ߢߤߥߺᷣㅌ᠗
ࡦࠠ࠴࠼ࠗ࡜ࡈ࡮࡯ࠠ࠶࠲ࡦࠤߩౝ࿦౏ᶏർ࡮੩ർߩᐕ3002㧘࠼࡞࠽
ߛ޿ࠄߋੱ⼂⍮࿖ਛߩㇱ৻ߣੱ࿖ᄖߩ߈ᅢ࿖ਛߪߩߛࠎตߦ㜞ჿࠍࠇߘ㧘ᤨᒰߒ߆ߒ㧚ࠆ
ዪᒰ࿖ਛ㧘ߪߩߚߒዷ⊒ߦ੎⺰ᄢߛࠎㄟ߈Ꮞ߽ࠕࠖ࠺ࡔ༡࿖߇㗴໧ޠసᏉᤊߩች᡿ޟ㧚ߚߞ
㧚߆߁ࠈ޽ߢ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒᤋ෻ߦಽᄙࠍ╷᡽೙⛔ൻᢥߩ
㧘ߣࠆߔ㆐ߦᐲ㒢ቯ৻߇ൻᢥ᧪ᄖࠆ޽ߦ߁ࠃߩߎ㧘߇ߛߩࠆ޽ߪࠣࡂࠣ࠴ࠅߥ߆㧘ߡߞᓥ
㧚ࠆࠇࠊᕁߣߛߩࠆߥߊߚ߇ߌㆱࠍ㔍㕖㧘ࠇߐ⼂ᗧ߇స⋧ߩൻᢥ⊛⛔વߣൻᢥ᧪ᄖ
ᣣ⑂␸ߥ⊛⛔વߩ࿖ਛߣࠬࡑࠬ࡝ࠢ 㧠
߶ߣࠇߘ㧘߇ࠆ޽ߢ଀ߩస⋧ߩㄭᦨߊߏߩൻᢥ⛔વߣൻᢥ᧪ᄖߪ੎⺰ޠࡃ࠲ࠬߩች᡿ޟ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 241
ߦㆀ߇੎⺰ࠆߔ㑐ߦ▵ᵗ㧘ࠅ߅ߡߓ↢߇ߣߎߓห߽ߡ޿ߟߦޠࠬࡑࠬ࡝ࠢޟ㧘ߦᦼᤨߓห߷
ߣߎࠆ߹᳿߇ભㅪᣣ⑂␸ߩᐕ8002 ߡߞࠃߦቯᡷߩߘ㧘߮෸ߢ߹ߦቯᡷߩޠᴺᥜભᣣ⑂␸ޟ
㧚޿ߚ߈߅ߡߞ㄰ࠅᝄࠍ✲⚻ߩߘߢߎߎ㧚ࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ
ߩߚߞ߹ᆎࠄ߆ࠣࡠࡉߩ࡯࠲ࠬࡖࠠ᳇ੱߩᣣ 21 ᦬ 1 ᐕ 7002㧘ߪ੎⺰ޠࡃ࠲ࠬߩች᡿ޟ
⾟޿ࠄߋ޿ߥࠄࠊᄌߣᧄᣣ㧘ߪޠࠬࡑࠬ࡝ࠢޟߩᐕ6002 ᐕ೨ߩ೨㑆ㅳ2 ߩࠎ߶ߩߘ㧘߇ߛ
࠲ࡦ࠮ࠣࡦࡇ࠶࡚ࠪࠄ߆೨᦬ࡩ৻㧚ߚࠇ߹൮ߦ⦡࡯࠼࡯ࡓࠬࡑࠬ࡝ࠢ߇Ꮢㇺߩߊᄙߢ߆߿
ಝࠍᄦᎿߦ߹ߑ߹ߐ߽߃ߐߡ޿߅ߦኅߩੱ୘ߚ߹㧘࡞࡯ࡎ߿ญ౉ߩߤߥ㑐ᯏฦ㧘ᩞቇ߿࡯
㧚ߚߞߛߒ᛼⊕⋡߇࠻ࡦࡌࠗߥ߹ߑ߹ߐߪߢቇᄢฦ㧚႐⊓ߣޘ⛯߇࡯࡝࠷ࠬࡑࠬ࡝ࠢߚߒࠄ
ࡈ࠻ࠬ࡯ࠔࡈ㧘ߌ߆ߺ╉ᓸ߇ޠࠎߐߓ߅ߩ࠲ࡦࠨޟߚࠇࠄ⾍ߦ⓹ߢࠈߎߣࠆ⥋ߩᐫߩਛⴝ
㧚ߚߞ޽ߢ࡞ࡌ࡞ࠣࡦࠫߪߩࠆߊߡࠇᵹࠄ߆ᐫ࠼࡯
ߡߒኻߦߤߥ▵㓁㊀࡮▵⑺ਛ࡮▵ඦ┵࡮▵ᤐ㧘ᣣ⑂␸ߥ⊛⛔વߩ࿖ਛ㧘ߡ⷗ࠍሶ᭽ߩߘ
㧚ߚ޿߇㆐ੱߚ߃ᘷࠍᴫ⁁ߩ࿖ਛࠆߥߦᔃᾲߦߥࠎߎߣࠆߥߣࠬࡑࠬ࡝ࠢ߇⠪⧯޿⭯߇ᔃ㑐
࿖࿖ਛޟߒ಴ࠍ᣿ჿߢฬㅪ߇ੱ01 ߜߚ჻ඳߩቇ⢒ᢎ㧘ቇືߩቇᄢ㐷ฬߤߥᄢ⪇ᷡ㧘ᄢ੩ർ
ߊߥ߽߃⠨ޟ߽ߢ਄࠻࠶ࡀ㧚ߚߌ߆߮๭ߣޠ߁ࠃߒ᛫ᛶߦᄢ᜛ߩൻᢥᵗ⷏㧘ߖߐ㉕ⷡࠍ᳃
ࠇߎ㧚)71 ߚߌ߆߮๭ߣޠ߁ࠃߒ┙⏕ࠍᕈ૕ਥߩൻᢥ࿖ਛ㧘ߊߥߪߢߩࠆ಴޿ṫߦൻᢥᵗ⷏
㧚ੑ߆ߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߖߐ┙ኻࠍൻᢥᵗ⷏ߣ࿖ਛߗߥޟ㧘ߊ߈ᄢ߽㗀෻ߩ⠪⧯ߡߒኻߦ
㧚ߚࠇߐ಴߽⷗ᗧߩߤߥޠ߆ߩ޿ߥ߈ߢวⲢߪߟ
ࡦࠕ߁޿ߣޠ㧫߆ࠆࠇ౉ߌฃࠍᣣ⑂ߩᵗ⷏ޟߢหว߇moc.QQ ߣޢႎᐕ㕍࿖ਛޡ㧘ᓟߩߘ
ࠢ߇ੱߩ㧑92 ߜ߁ߩ⠪ജදᩏ⺞ߩࠅ૛ੱਁ1 ߣࠆࠃߦᨐ⚿ᩏ⺞ߩߘ㧚ߚߞⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤ
ᬺ༡߇ੱߩ㧑6.72㧘ࠍജ㝯ߥࠢ࠶࠴ࡦࡑࡠߡߒߣ↱ℂࠆࠇ౉ߌฃࠍᣣ⑂ߥ߁ࠃߩࠬࡑࠬ࡝
޽ൻᢥᵗ⷏㧚ࠆ޿ߡ߼⹺ߣߩ߽ࠆࠃߦℂᔃ㓸⟲ߪੱߩ㧑4.22 ߚ߹㧘ࠅ߅ߡߍ਄ࠍ↱ℂߩ਄
ㆊߦᐲ⒟1 ߩಽ01 ߪੱࠆࠇ౉ߌฃߢ਄ߚ߼⹺ࠍࠇߎ㧘ߒ⸃ℂߦᒰᧄࠍ↱ℂߥ⊛ᢎቬߪ޿ࠆ
㧚)81 ߚߞ߆ߥ߉
ੱ࿖ਛࠆ޿ߡߒ⸃ℂࠍ๧ᗧߩᒰᧄߩࠬࡑࠬ࡝ࠢ㧘߫ࠇ⷗ࠄ߆ᨐ⚿ߩᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߩߎ
ߥࠎߘ㧚ࠆ߆ಽ߇ߣߎ߁޿ߣߛߌߛ޿ߚߒߏㆊߊߒᭉߡߒ↪೑ࠍᣣߩߎߥࠎߺ㧘ߊߥዋߪ
㔓ߩ⒳৻㧘ߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒߏㆊࠍᣣ␸ߥ⊛ᢎቬߪੱ࿖ਛ㧚޿ߥߪⷐᔅࠆߔޠᒛ✕ޟߦ
㧚ࠆ޽ߢߩ޿ߥ߉ㆊߦࠆ޿ߡߞࠊ๧ߢࠎߒᭉࠍ᳇࿐
ਛ㧘ߡ߃ᔕߦჿࠆߔ㈩ᔃߣࠆ޿ߡߒዉਥࠍᥜભᣣ⑂␸߇ൻᢥᵗ⷏ࠅࠃൻᢥ⛔વ㧘ߒ߆ߒ
߹ࠆߔ⴫⊒ࠍ᩺⹜ߩޠᴺᢛ⺞ᣣ⑂␸
ᣣᥜ▵ቯᴺኅ࿖ޟ㧘ߡߒⷞ㊀ࠍᣣ⑂␸⊛⛔વߪᐭ᡽࿖
ᵈߪ࠻࡯ࠤࡦࠕ㧘ࠅߥߦߣߎ߁ⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆߔኻߦ᩺⹜ߩߎߡߒߘ㧚ߚߞߥߦߢ
⚂ߩੱਁ551 ⚂
⠪↪೑࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߪᨐ⚿㧚ߚߒੌ⚳ߦᣣ51 ᦬11 ᐕ7002 ߦߜ߁ߩ⋡
⼏߇ࠄ⥄㧘ᣣ7 ᦬21 ߪℂ✚ቲኅ᷷ߩ㒮ോ࿖ߡ޿ߠၮߦࠇߘ㧚)91 ߚߒᜬᡰࠍ᩺⹜ߩߎ߇ഀ8
ቯ᳿㒮ോ࿖ࠆߔ㑐ߦቯᡷߩޢᴺᥜભᣣ⑂␸࿖ోޡޟ㧘߈㐿ࠍ⼏ળຬᆔോᏱ㒮ോ࿖ߡ߼ോࠍ㐳
ࠆߥࠄߐߪ᩺ᴺ 2㧚ࠆ޽ߢߩߚߒ᳿น਄ߩ⼏ክࠍޠ଀᧦ᥜભ⛎᦭ᰴᐕຬᬺᓥޟߣޠ᩺⨲

341 స⋧ߣኈฃߩൻᢥ᧪ᄖࠆߌ߅ߦ࿖ਛ
ᡷ⦟ࠍട߃ߡ㧘࿖ോ㒮ߦࠃߞߡ౏Ꮣ࡮ታᣉߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚ 20)㧚
ޟ␸⑂ᣣભᥜᴺᡷቯޠ⨲᩺ߢᵈ⋡ߔߴ߈ਥߥࡐࠗࡦ࠻ߪᰴߩ 6ߟߢ޽ࠆ 21)㧚
㧔1㧕 ᣂᐕߩભᥜߪరᣤߩ 1ᣣߢߎࠇ߹ߢߣᄌࠊࠄߥ޿㧚
㧔2㧕 ᣥᱜ᦬ભߺߪ 3ᣣߣᄌࠊࠄߥ޿߇㧘㐿ᆎᣣ߇ᣥᱜ᦬ 1ᣣ߆ࠄᄢߺߘ߆ߦᄌᦝ㧚
㧔3㧕 5᦬ߩഭ௛▵ભᥜߪ 3ᣣ߆ࠄ 1ᣣߦ೥ᷫ㧚
㧔4㧕 10᦬ߩ࿖ᘮ▵ㅪભߩ 3ᣣߪᄌࠊࠄߥ޿㧚
㧔5㧕 ᷡ᣿▵࡮┵ඦ▵࡮ਛ⑺▵ߩવ⛔⊛␸ᣣ߇ᣂߚߦᴺቯ␸ᣣߣߒߡ⸳ߌࠄࠇߘࠇߙ
     ࠇ 1ᣣߕߟભߺߣߥࠆ㧚
㧔6㧕 ㅳᧃߩભߺࠍ␸ᣣ೨ᓟߦ⒖േߐߖ㧘ᴺቯ␸ᣣߣ޽ࠊߖߡㅪભߣߔࠆߎߣߪ⹺߼
     ࠆ㧚
ߎࠇߦ઻ߞߡ࿖ോ㒮ᑯ౏ᐡ߇ 12᦬ 19ᣣ㧘2008ᐕߩ␸⑂ᣣߦ઻߁ㅪભࠍ⊒⴫ߒߚ㧚రᣤ

1᦬ 1ᣣ㧘ᤐ▵
ᣥᱜ᦬㧘2᦬ 7ᣣ㨪8ᣣ㧘ᷡ᣿▵
4᦬ 4ᣣ㧘ഭ௛▵
ࡔ࡯࠺࡯㧘5᦬ 1
ᣣ㧕㧘┵ඦ▵
6 ᦬ 8 ᣣ㧘ਛ⑺▵
9 ᦬ 14 ᣣ㧘࿖ᘮ▵
10 ᦬ 1 ᣣ㨪3 ᣣߩㅪભߪᰴߩㅢࠅ
22)㧚
ర ᣤ㧦 07ᐕ 12᦬ 30ᣣ㨪08ᐕ 1᦬ 1ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆
ᤐ ▵㧦 2᦬ 6ᣣ㨪12ᣣ
ᣥᥲߩᄢ᥂ᣣ
߅߅ߺߘ߆
߆ࠄᱜ᦬ 6ᣣ߹ߢߩ⸘ 7ᣣ㑆
ᷡ᣿▵㧦 4᦬ 4ᣣ㨪6ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆
ഭ௛▵㧦 5᦬ 1ᣣ㨪3ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆
┵ඦ▵㧦 6᦬ 7ᣣ㨪9ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆
ਛ⑺▵㧦 9᦬ 13ᣣ㨪15ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆
࿖ᘮ▵㧦 9᦬ 29ᣣ㨪10᦬ 5ᣣߩ⸘ 7ᣣ㑆
 ਄⸥
3ߢޟഭ௛▵ભᥜߪ 3ᣣ߆ࠄ 1ᣣߦ೥ᷫޠߣ޽ࠆߩߦ㧘ഭ௛▵ㅪભ߇ޟ5᦬ 1ᣣ㨪
3ᣣߩ⸘ 3ᣣ㑆ޠߣߥߞߡ޿ࠆߩߪ㧘ޟ5᦬ 1ᣣߪഭ௛▵ߢભߺ㧚5᦬ 2ᣣ
㊄ߪ 5᦬ 4ᣣ
ᣣ
ࠍᝄᦧ߃಴ൕߦߒߡભߺߦߔࠆ㧚5 ᦬ 3 ᣣ
࿯ߪભߺޠ23)ߣ޿߁ߎߣߦࠃࠆ㧚ઁ߽หߓ⠨
߃ߦࠃࠆ߽ߩߢ㧘଀߃߫రᣤ߽ޟ1᦬ 1ᣣ
Ἣߪᴺቯߩભᣣߢ㧘12᦬ 30ᣣ߇ᣣᦐᣣߥߩߢ
12᦬ 29ᣣ
࿯ߩભߺࠍ 12᦬ 31ᣣ
᦬ߦ⒖േߐߖߡ㧘3ᣣ㑆ߩㅪભߣߒߚ㧚ࠃߞߡ 12᦬
29 ᣣ
࿯ߪᝄᦧ߃಴ൕޠ24)ߣߒߡ㧘3 ᣣ㑆ߩㅪભࠍ⸳ߌߚߩߢ޽ࠆ㧚਄⸥ߩㅪભᦼ㑆ߪߎ
ߩࠃ߁ߦᧄ᧪ߩ␸ᣣߦ㧘࿯㧘ᣣ㧘ᝄᦧ߃ભᣣ㧘ᝄᦧ߃಴ൕࠍൊ᩺ߒߡ⸳ቯߐࠇߚ߽ߩߢ޽
ࠆ㧚
એ਄ߩో૕ࠍߺࠇ߫㧘ᓥ᧪ߩ
ᣣᧄߣࠃߊૃߚࠧ࡯࡞࠺ࡦ࡮࠙ࠗ࡯ࠢ߇ߥߊߥߞߚߎߣ
144 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
࡯ࠧߩ᧪ᓥ㧘ߦ߼ߚࠆߔߣᣣ␸ቯᴺࠍ▵⑺ਛ࡮▵ඦ┵࡮▵᣿ᷡࠆ޽ߢᣣ␸⊛⛔વ㧘ࠅߥߦ
ታߪޠᴺᥜભᣣ⑂␸࿖ోޟߩߎ㧘ߡߒߘ㧚ࠆߥߦߣߎߚߞ೥ࠍᣣભࠄ߆ࠢ࡯ࠗ࠙࡮ࡦ࠺࡞
㧚)52 ࠆ޿ߡࠇߐᣉታࠄ߆ᣣ03 ᦬21 ᐕ7002 ߣ߁޿ߦ⏕ᱜ
ࠄ߆ᐕ8002 ߦ㓙
ߞߛߜ߇ࠇߐⷞシߢ߹ࠇߎࠄ߆ᐕ8002㧘ߡߞߥߣߌ߆ߞ߈߇ࠬࡑࠬ࡝ࠢߡߒߦ߁ࠃߩߎ 
ߢߩߚߞߥߦߣߎࠆ࿑ࠍ⥝ᓳߩൻᢥ⛔વ㧘ߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ടߦᣣᥜભ߽ᣣ⑂␸⊛⛔વߚ
ߎࠆ޿ߡߞࠊ⾟ߡࠇ㔌ࠍ๧ᗧߩర㧘߽ᣣ⑂␸ߩᵗ⷏ࠆࠇߐ⴫ઍߦࠬࡑࠬ࡝ࠢ㧘⺰൩㧚ࠆ޽
ᢥ⛔વߣൻᢥ᧪ᄖࠆࠇࠊᕁߦ߁ߘߒ┙ኻ⷗৻ߪ⟎ភߥ߁ࠃߩߎ㧘ࠅ߹ߟ㧚޿ߥߪࠅᄌߦߣ
ߩൻᢥ⛔વߣൻᢥ᧪ᄖ߇ߣߎߚߴㅀߢ.㧟㧚ࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣߛวⲢ࡮ᢛ⺞ߩൻ
ߛ଀ߩวⲢ࡮ᢛ⺞ߩൻᢥ⛔વߣൻᢥ᧪ᄖߪߣߎߚߴㅀߢ.㧠
┨ߩߎ㧘߫ࠇߔߣߛ଀ߩస⋧
㧚߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁⸒ߣ
ߦࠅࠊ߅
⴫ઍߦࠬࡑࠬ࡝ࠢߪࠇߘ㧚ࠆ޽߽㗴⹤ߚߞ߆ߥ߈ߢ౉ᝌߊ߹߁ࠄ߆ࠇᵹߩ⹤ߩߢ߹ࠇߎ 
㧚ࠆ޽ߢ㗴໧߁޿ߣ߆߁ࠈߛߩߚࠇߐ౉ዉߡߒߦ߁ࠃߩߤߪߐ߆߿⾟߿ߐߒᭉߩ▵ᵗࠆࠇߐ
߽ߢ⸶߁޿ߣߚ߃߹ឞࠍᔃߩޘੱ㧘ߡߒ౉ᵹߦὼ⥄߇▵ᵗߡߞࠃߦޠ᡼㐿㕟ᡷޟ߽ߒߕᔅ
㧚ࠆ޽ߢߩߥ߁ߘߐߥ
6991ޟ㧘ߪߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷߦ࿖ోࠍࠕ࠻ࠬࡦ࡯ࠚ࠴ߢ࿖ਛ߇ޠၴࠞ࡯࡛࡯࠻ࠗޟߩᧄᣣ 
ዷ࿖ో࿖ਛߩࠕ࠻ࠬࡦ࡯ࠚ࠴ߡ߼ߓߪߢ⇇਎ߡߒߣᬺᄁዊ♽⾗ᄖߡߞࠃߦ㒮ോ࿖࿖ਛߦᐕ
࡯࠻߽ࠗߢ࿷⃻㧘ߪน⹺⸵ߩ㐿ዷ࿖ోߩ߈ߓ߈ߓᐭ᡽࿖ਛ
ࠆࠃߦߣߎ)62ޠߚࠇߐน⸵߇㐿
ฬ߁޿ߣޠ႐໡ၴ⪇ޟ߽ߢߌߛౝᏒ੩ർ㧚ࠆ޽ߢߌߛࡦ࡯ࠚ࠴ㅢᵹߩ࠳ࡦ࡜ࠝߣၴࠞ࡯࡛
ߟਃߦ㓙ߩน⹺ߩߘ㧚ࠆ޿ߡߞࠊ⾟㧘ߡ߃᭴ࠍ⥩ᐫ7 ࿷⃻ߦ౒ߣ᧼⋴ߩࠢ࡯ࡑߩ࠻ࡂߢ೨
ᵹਛ ԙ㧘ᐫࠆ߈ߢߩℂ▤ຠනߚߒ౉ዉࠍࡓ࠹ࠬࠪ࠻ࠬࡐ Ԙ㧚߁޿ߣߛߩߚߞ޽߇ઙ᧦ߩ
ࡦࠗ࠲ࡦ࡟ࡃ߿ࠬࡑࠬ࡝ࠢ
੐ⴕળ␠ߩᧄᣣ߿☨᰷ Ԛ㧘ᐫߩࠬࡆ࡯ࠨߣ߃ឥຠߩߌะ⚖㓏
㧚ࠆ޽ߢ㧘)72 ߣߎ߁ⴕࠍߤߥ࡯࠺
࿖ਛߢ߹ߊ޽ߪᗐ⊒ߩೋᦨ㧘߇ߛ⸶ࠆ޿ߡߞ቞ߦታᔘࠍࠇߘߪޠၴࠞ࡯࡛࡯࠻ࠗޟ㧘⺰൩ 
ࠃࠆࠇࠊ޿ߣ▵ᵗߦᓟߦ߁ࠃߩ☨᰷߿ᧄᣣ߽ߢ࿖ਛߪᐭ᡽㧘ࠅ߹ߟ㧚ࠆ޽ߢߩߚߞߛᐭ᡽
ߒഞᚑ㧚ߚߒഞᚑߪࠇߘ㧚ࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߒ߶ߡߒ㐿ዷߊߒޘ⾟ࠍᣣ⑂ߩᵗ⷏ߚߞߥߦ߁
ߛߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐߦ߆ߘࠈ߅߇੐ⴕ⛔વߩ᧪ᧄ࿖ਛ㧘ߡ߉ㆊ
⑂␸࿖ోޟߡ߃ᝒߊ߹߁ࠍࠣࡦࡒࠗ࠲ߣ໧⇼ࠆߔኻߦ▵ᵗߚߓ↢ߢ㑆᳃㧚ࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ
㧚ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽ߢࠇᵹࠆߔ㑐ߦᣣ⑂␸㧘߇ߩ߁޿ߣ㧘ߚߍߥߟߦቯᡷߩޠᴺᥜભᣣ
ߡ߃⠨߽ࠄ߆㕙ℂᔃߩ⠪⧯㧘ߡߒߦឭ೨ࠍߣߎߚߒ⌕ቯߦᣢ߇▵ᵗ㧘ߡߒߣࠇߘߪࠇߘ 
541 స⋧ߣኈฃߩൻᢥ᧪ᄖࠆߌ߅ߦ࿖ਛ
㧚޿ߚߺ
㧚߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇᔓࠍൻᢥ⛔વߩ࿖Უ㧘ߡ޿ߡࠇᙏߦൻᢥᵗ⷏ߪ⠪⧯ߩ߹޿ߦᒰᧄ
᳿߽⠪⧯ߩ࿖ਛߩ੹㧚߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߊ߽ᷓߦᑼ᭽ᵴ↢ߩ⠪⧯ߩ੹⃻㧘ߪࠇߎ
ߦಾᄢࠍൻᢥ⛔વߪߢ਄ߩᜬ᳇㧚޿ߥߪߢ⸶ࠆ޿ߡߡᝥࠅߚߒቯุࠍൻᢥ⛔વߩ࿖␲ߡߒ
ࠆ޿ߡ߈ߡߞࠊᄌ߇ᣇߒ⴫ߩߜᜬ᳇ߩߘߛߚ㧚ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߞᕁߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ
ࠬࡑࠬ࡝ࠢ㧘ߢ߆⼾ߊߏߔ߇‛ߴ㘩߿ຠ໡ࠆߔ㑐ߦࠬࡑࠬ࡝ࠢ㧘ߢᣇ৻ߩߘ㧚߁ᕁߣߛߩ
࡝ࠢ㧘߽ࠅࠃ߁޿ߣᔃ㑐ࠆߔኻߦᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ㧘ߪߩࠆߔࠅขࠅ߿ࠍ࠻ࡦ࠯࡟ࡊ߿޿␸߅ߦ
㧘ޠᭉᇅޟ㧘ޠ⾌ᶖޟࠆࠁࠊ޿㧘ࠅߚߴ㘩ࠍߩ߽޿ߒ๧⟤㧘ࠅߚߒࠍ‛޿⾈㧘ߢฬ߁޿ߣࠬࡑࠬ
⸶ࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧ߩ࡞ࡌ࡟ߩൻᢥ␹♖ߡߒ᳿㧚ࠆ޽ߢ߼ߚߩޠ߁ࠊ๧ࠍ᳇࿐㔓ߩ⒳৻ޟ
ߩޠᒛ✕ޟ߿߿ߪᔕ෻ߩߢౝ࿖࿖ਛ㧘ߣࠆߔࠄ߆⠪⧯ߜߚ⑳㧘ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ㧚޿ߥߪߢ
࠶ࠦࠗࡏࠍൻᢥ᧪ᄖ㧘ߦߩߔ߹ⷡ߮๭ࠍ⼂ᗧߩൻᢥ⛔વߩ᳃࿖㧚ࠆ޽ߢߩࠆ߃⸒ߣ߉ߔߒ
ឃߩൻᢥࠆߥ⇣㧘ਛߩ⇇਎ߥ⊛రᄙ㧚߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ㆐ࠍ⊛⋡ߩߘ߽ߡߒ࠻
޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߖߐᛯㆬ㧘ߖߐࠇ౉ߌฃߡߒㅢࠍ㕟ᡷ㧘วⲢ߿੎┹㧘ߊߥߪߢᢿㆤ߿㒰
㧚ࠆ޽ߢ㆏ࠆߖߐዷ⊒ࠍൻᢥ߇ߘߎࠇߘ㧚߁ᕁߣࠆ
㧘㓙ߩߘ㧚޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼⹺ߪߣߎࠆ޿ߢࠎㅴᐲ⒟ࠆ޽߽ㅌ⴮ߩൻᢥ⛔વ㧘ߒ߆ߒ
ߪߦൻᢥ⛔વ㧘߽ߡߒ␜ࠍᔃ㑐ߦൻᢥ᧪ᄖ߽⠪㈩ᐕ㧘߇߁޿ߣߛ⌕㗐ήߦൻᢥ⛔વߪ⠪⧯
ᕁߣ޿ߥߪߢ㗴໧ߩ㑆ઍ਎ߡߒ᳿ߪ㗴໧ߩߎ㧘ࠅ޽ߢ⁁⃻߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߪߢᔃᾲߡߒ᳿
ߢߩߚߞ߆ߥ߇㑆ࠆ޿ߡߞᛄࠍᔃ㑐ߡߒኻߦൻᢥ⛔વ㧘ࠅ૛ߋᕆࠍዷ⊒ᷣ⚻߽⠪㈩ᐕ㧚߁
㧚ࠆ޽
ߩᔃ㑐ήߩ߳ൻᢥ⛔વ㧚߆޿ࠃ߫ࠇߔ߁ߤߪߦࠆߔ⿠༐ࠍᔃ㑐ߩ߳ൻᢥ⛔વ㧘ߪߢࠇߘ
ࠍ⢒ᢎ␹♖㧘ൻᢥ⛔વ㑆޿㐳ߪ⢒ᢎߩ࿖ਛ㧚ࠆ޽߇છ⽿߽ߦ⢒ᢎࠆߔኻߦ᳃࿖㧘ߪߦᄢჇ
⼾ࠍᔃߩ↢ቇ㧚ߚ߈ߡ޿߅ࠍὐ㊀ߺߩߦߣߎࠆߡߛᓎߦዷ⊒ᷣ⚻߼᳞ࠍߺߩ೑ታ㧘ߒⷞシ
ߞ߆ߥߢ߹ࠇߎ㧘߫ࠇߔߦ೎ࠍ㗀ᓇ⊛ੱ୘ࠆࠃߦᩰੱߩੱ୘↢వ㧘ߪ⢒ᢎߥ߁ࠃࠆߔߦ߆
᳇࿐㔓޿ߒᣂߩઍ⃻㧘ߣߣߎࠆࠇ౉ࠍജߦ⢒ᢎൻᢥ⛔વ㧘ߪߣߎߥⷐᔅ㧚޿ࠃߡߞ޿ߣߚ
ࠍỗೝߩߘ㧘ߒᵹ੤ߦ੕⋧ߣൻᢥࠆߥ⇣㧚ࠆ޽ߢߣߎࠆߔ⸳ᑪࠍൻᢥߩり⥄࿖ਛߚߞ޽ߦ
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